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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
La Terre el la Vir. a déjà mentionné 
(n° 5, p. 317) une importante acquisition 
d'animaux vivants venus enrichir la 
belle collection de la Ménagerie du 
Jardin des Plantest Récemment les quo­
tidiens nous faisaient part en quelques 
lignes d'un nouvel arrivage. Grâce à 
l'amabilité de M. le professeur Bour­
delle et du docteur Urhain, sous-directeur 
de la Ménagerie, nous sommes ,en mesure 
de publier la liste complète des mammi­
fères et oiseaux qui composaient le 
dit envoi. Ces animaux ont été capturés, 
élevés et conservés par M. Belly, admi­
nistrateur des Colonies, exerçant à la 
Côte d'ivoire. 
Mammifères : Six Chimpanzés; vingt­
cinq Cercocèbes couronnés ; un Cerco­
pithèque callitriche ; un Cercopithèque 
(sp ?) ; un Colobe (Colobus vellerosus 
Is. Geoffroy) ; une Genette ; quatre 
Civettes ; trois Nandinies; trois Pottos 
de Bosman (Perodicticus polio Bosman); 
six Mangoustes; une Hyène rayée ; 
cinq Céphalophes ; un Guib ; trois 
Potamochères ; un Porc-Épic; dix Écu­
reuils palmistes ; deux Rats de Gambie. 
Oiseau.r : Un Cerchneis; un Spi­
zaëte couronné ; deux Gymnogènes ban­
dés ; quatre Grands Ducs ; un Scops ; 
trois Perroquets gris ; quatre Calaos ; 
trois Tokos à bec jaune (Lophoceros fla­
viroslris Rüpp.); deux Colombes; deux 
Touracos ; cinq Pigeons verts ; une Pin­
tade ; un Lampribis ; trois Râles (Hi­
manlornis hœmalopus Hartlaub); deux 
Canards (Pleronelta Hartlaubi Cassin). 
L'Aquarium du Musée permanent des 
Colonies, placé sous la direction de M. le 
professeur Gruvel, et qui attire, chaque 
jour, une foule sans cesse renouvelée, 
vient de s'enrichir d'une section d'aqua­
riums tropicaux dont le succès est consi­
dérable. De beaux et rares poissons évo­
luent dans un décor de plantes et de 
minéraux artistiquement disposés. Les 
végétaux ont été répartis par M. Lepan, 
directeur du « Vivarium » de la rue de 
Rennes, les minéraux et les fonds agen­
cés par M. Landois, auquel on devait 
déjà l'ornementation des grands aqua­
riums. 
Un décor sur verre, placé contre la 
face postérieure de chacun des vingl­
huit bacs, prolonge pour ainsi dire le 
paysage et réalise un très bel clTet. Il 
est I'œuvrc de M. Marlinguay, artiste 
peintre. 
Parmi les Poissons, d'une grande ri­
chesse - de coloris et d'ornementation, il 
faut citer les Badis badis, les Tri r10 -
chasler lalius, les Rasbora heleromorplw, 
Anabas scandens, Clenops villalus, Fun­
dulus gularis, Ambassis ran·ga, etc. On 
ne se lasse, enfin, d'admirer une col­
lection de poissons " combattants » 
(Bella splendens et autres), comme on 
en a rarement réuni en Europe ; cepen­
dant que dans des bouquets de m:1dré­
pores évoluent des poissons des mers 
indochinoises, les Abudefduf, d'un bleu 
intense. C'est la première fois, croyons­
nous, qu'on a pu les importer avec 
succès. 
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L' Aquarium du Musée des Colonies 
persistera après la clôture de l'Exposi­
tion. 
Il y a tout lieu d'espérer qu'il 
ment rivaliser avec ceux des grandes 
capitales européennes. 
* 
* * 
La Terre et la Vie (n° 5, p. 320) a eu 
Itinéraire de la Mission Dakar-Djibouti. 
restera ouvert au public pendant la 
fermeture temporaire du .Musée. 
La Terre et la Vie publiera un article 
complet sµr cette belle réalisation qui 
dote, enfin, Paris, d'un aquarium supé­
rieurement organisé et pouvant large-
l'occasion de signaler l'organisation, les 
préparatifs et les buts de la mission 
Marcel Griaule. Grâce à l 'ama bilité 
de Mme Marcel Griaule et de M. G.-H. 
Rivière, nous sommes heureux de pu­
blier le premier communiqué concernant 
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l'activité de la mission. Nous y joignons 
l'itinéraire prévu du voyage d'études 
Dakar-Djibouti. 
« Les membres de la mission : Marcel 
Griaule, Marcel Larget, Michel Leiris, 
Eric Lutten, Jean Mouchet, Jean 
Moufle, embarqués le 19 mai à Bor­
deaux, avec le matériel, sur le Saint­
Firmin, s o n t  a r r i v é s  à Dakar le 
31 mai. 
» Les quelques jours consacrés à l'ac­
complissement des démarches et prépa­
ratifs indispensables n'ont pas été néan­
moins perdus pour l'ethnographie, la 
mission ayant pu acquérir une magni­
fique pirogue avec ses accessoires, dès 
à présent arrivée au Musée du Troca­
déro. 
» De Dakar à Bamako, entre le 
12 juin et le 4 août, la mission a réalisé 
de façon très satisfaisante le premier 
article de son long programme, en dépit 
des difficultés dues à la saison des pluies 
et grâce à l'aide du Gouvernement 
général de !'A. O. F. et des autorités 
du Sénégal et du Soudan. 
» Principes de ce parcours : utilisa­
tion de la voie ferrée, arrêts aux points 
intéressants pour explorations métho­
diques, à pied ou en 1 camions, dans 
un périmètre ne dépassant pas 50 kilo­
mètres. 
» Nombre d'objets ethnographiques 
récoltés pour le Musée d'Ethnographie 
entre le 31 mai et le 4 août : environ 
900. 
» Nombre de photographies prises 
dans la même période : e n v i r o n  
500. 
» Importante enquête sur la circon­
cision entreprise à Kita (Soudan fran­
çais). 
» Relevé des inscriptions des grottes 
proches de Kitaba (Soudan français). 
» Toute la documentation ethnolo­
gique et linguistique est envoyée au 
Musée d'Ethnographie à l'issue de 
chaque étape ainsi que les fiches très 
détaillées rédigées pour chaque objet 
récolté. 
» La mission, qui a actuellement pour 
centre Bamako, projette de se livrer, 
ces prochains mois, à l'étude ethnolo-
gique intensive de diverst'S populations 
soudanaises. » 
• 
• • 
Le Congrès des Recherches scim­
tifiques coloniales, organisé par !'Asso­
ciation Colonies-Sciences, sous le patro­
nage de !'Exposition coloniale inll•r­
nationale de Paris, s'est tenu nu l\lu­
séum, les 9 et 10 octobre dernier. 
D'importants rapports furent expost'•s 
devant un auditoire nombreux où l'on 
remarquait des personnalités du monde 
scientifique : Institut Pasteur, Sor­
bonne, Muséum. 
Voici le titre des rapports imprimt'·s 
qui nous sont parvenus : 
M. Piette: Bilan de l'élevage colonial ; 
son organisation économique et techni­
que. 
H. Jacotot : L'élevage en Indochine. 
T. Blondel : Les recherches géolo­
giques et minières dans les possessions 
françaises d'outre-mer. 
C. Arambourg : L'organisation de 
l'étude du sol dans les colonies fran­
çaises. 
H. Hubert : La physique du globe 
dans les territoires d'outre-mer. 
Général Perrier : L'organisation dt·s 
recherches en géographie et en géodésie 
(France d'outre-mer). 
E. Marchoux : Organisation dl's 
recherches sur la lèpre. 
Dr Noël Bernard : L'œuvre colo­
niale de J' Institut Pasteur (Organisa­
tion des recherches scientifiques). 
Les Instituts Pasteur d'Indochine. 
Dr A. Sicé : L'Institut Pasteu r dt• 
Brazzaville. 
Pharmacien général Block : Happort 
sur la façon dont sont organisées aux 
colonies les recherches concernant la 
chimie biologique, alimentaire et phar­
macologique. 
Dr Rivet : Organisation des étudt•s 
ethnologiques. 
Professeur A. Gruvel : ttat actuel 
des recherches d'océanographie biolo­
gique dans nos colonies et pays de 
protectorat. 
A. Guillaumin Le '.\luséum et 
l'introduction et la diffusion drs plantrs 
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utiles et d'intérêt scientifique dans 
les colonies tropicales. 
Un grand nombre de vœux, sur les­
quels nous reviendrons, ont été émis 
par les rapporteurs. 
• 
• • 
La brochure concernant le règlement 
et le programme du LXVe Congrès des 
Sociétés savantes de Paris et des dépar-
tements, vient de nous parvenir
. Ce 
Congrès se tiendra à Besançon en 
mars-avril 1932. Les manuscrits doivent 
être adressés, avant le 1er février 1932, 
au 2e bureau de la Direction de I'Ensei­
gnement supérieur . 
Nous reviendrons sur les questions 
mises à l'ordre du jour, pouvant inté­
resser les lecteurs de La Terre et la 
Vie. 
